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1. L' Administració Pública com a camp disciplinarP 
L'analisi de la planificació universitaria, ha estat empresa des de 
diversos camps del coneixement; disciplines com la pedagogia, la 
sociologia i I'economia, li han ofert categories i han contribuH a 
estudiar-la,Tanmateix, a I'ambit de l'Administració Pública, són pocs 
els treballs que s' han elaborat a I'entorn d'aquesta tematica, En 
aquest sentit, es pretén en el treball aproximar-se a l' estudi de la 
planificació universitaria des de la perspectiva de l'Administració 
Pública, que és el camp disciplinari que més se li apropa, Tot aixo no 
implica l' exclusió de categories i conceptes d'altres camps 
disciplinaris; amb aquestes notes es busca acostar-se als referents 
conceptuals i histories que donen sentit a la practica i la reflexió 
sobre la planificació a l' América Llatina, 
Com a camp d'estudi, l'Administració Pública ha estat interpre-
tada des de perspectives diverses que no sempre han contribuH a 
* Nascut el 1957, I'autor és Ilicenciat en Administració i mestre en Administració 
Pública per la Facultat de Ciencies Polítiques i Socials de la UNAM, Actualment és 
investigador del Centre d'Estudis sobre la Universitat i professor de la Facultat de 
Comptadoria i Administració de la Universitat Nacional Autónoma de Mexic, Ha publicat 
diversos articles sobre política educativa superior a revistes especialitzades. 
Adre<;:a: Centro de Estudios sobre la Universidad. Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Edificio de la Biblioteca Nacional, 4º piso. Centro Cultural Uni-
versitario, 04510 México, D.F. 
(1 *) Una primera versió d'aquest treball s'inclou al lIibre Planeación Universitaria en 
México. La administración pública y la UNAM, 1970-1976, que publicara la UNAM. 
(1) D'acord amb el criteri d'autors com Waldo i Guerrero, en aquest text s'escriu 
administració pública per fer referencia a diverses accions governamentals i 
Administració Pública per referir-se al seu estudio 
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desenvolupar-Ia. Des de la fallida concepció dicotómica -que separava 
política i administració- fins a la confusió conceptual entre objecte 
i estudi -que designa amb el mateix terme disciplina i objecte d'estudi2-
I'administració ha enfrontat posicions teóriques que l' han col'locat 
en una situació poc precisa a I'ambit de les ciéncies socials. 
Els primers estudis referits a l'Administració Pública com a camp 
disciplinari, van ser realitzats per autors com Wilson, Goodnow i 
Willoughby als Estats Units, Moreland a Anglaterra i Weber a 
Alemanya, els quals van contribuir, en diversos sentits, al naixement 
de la disciplina. Peró aquests autors van establir les seves 
argumentacions en una concepció errónia de I'administració pública, 
assumint una dicotomia entre política i administració que va confondre 
els límits i el sentit de l'Administració Pública durant més de cinquanta 
anys. 
Així, a «El estudio de la administración», assaig presentat per 
Wilson el 1887, es va establir, a més d'un important antecedent a 
I'estudi de l'Administració Pública, el fonament de la dicotomia a qué 
hem fet referéncia: «L'administració és la part més ostensible del 
govern; és el govern en acció; és I'executiu, operant, I'aspecte més 
visible del govern ... El camp de I'administració és un camp de negocis. 
Esta apartat de les disputes i Iluites de la política ... I'administració és 
fora de I'ambit propi de la política. Les qüestions administratives no 
són qüestions polítiques»3. 
En el mateix sentit, W.H. Moreland assenyalava que « ... Ia polí-
tica decideix sobre els objectius que seran aconseguits, I'administració 
posa la política en execució o per dir-ho d'una altra manera realitza 
(2) El 1967 la conferencia sobre "Teoria y Práctica de la Administración Pública ... ", 
convocada per l'Academia Americana de Ciencies Politiques i Socials, va arri-
bar, entre d'altres, als acords següents: 1) L'administració pública és una dis-
ciplina academica, pero també és un camp d'exercici ... 2) El camp de I'administració 
pública no pot definir-se fora del sistema politic en conjunl. 3) ... la vella bifurcació 
del govern i deis assumptes públics en polftica i implementació és erronia. Veg. 
Enrique González Pedrero. Universidad, politica y administración. Mexic: UNAM, 
1970, pago 35. Els anys vuitanta Guerrero va classsificar dues dimensions d'analisi 
de I'administració pÚblica: 1) com a objecte d'estudi, identifica i defineix les 
relacions socials plasmades en I'acció governamental i 2) com a estudi de 
I'objecte, sistematitza i explica les categories que sorgeixen d'aquestes 
relacions. CI. Omar Guerrero. La Administración Pública del Estado Capitalista. 
Madrid: Fontamara, 1981, pago 19. En el mateix sentit vegeu: E. Jeannetti. "La 
formación profesional de cientistas politicos y de los administradores públicos". 
A: F.J. Paoli (coord.): Desarrollo y organización de las ciencias sociales en Méxi-
co. Mexic. UNAM-CIIH-M.A. Porrúa, 1.990. 
(3) W. WILSON, "The Study of Administration". A: Political Science Quarterly, 11,1887, 
cil. per P. Muñoz Amato. Introducción a la adminstración pública. Mexic. FCE, 1956, 
pago 16. 
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coses»4. A « Politics and Administration» Goodnow plantejava que 
la voluntat de l'Estat s'expressava mitjanQant la política i s'executava 
mitjanQant I'administració: «Aquestes dues funcions del govern poden 
ser designades respectivament, per proposits de conveniencia, com 
a política i administració. Política es relaciona amb les polítiques o 
expressions de la voluntat de l'Estat. Administració es relaciona amb 
I'execució d'aquestes polítiques»5. 
La dicotomia va ser, dones, el primer intent per sistematitzar 
I'estudi de l'Administració Pública, pero les pretensions deis autors 
d'aquest corrent per desvincular el govern de continguts polítics i 
per aquest camí dotar d'un caracter «aseptic» la disciplina van 
resultar frustrades. O'acord amb Guerrero6 la dicotomia, a més de 
ser només descriptiva i no explicativa, no aprofundia en la divisió que 
sosté I'existencia de I'administració pública: la separació entre l'Estat 
i la societat. Amb I'afany de replantejar I'estudi de l'Administració 
Pública des deis anys quaranta, autors com Oimock, White i Gaus, 
entre d'altres, van refusar el caracter dicotomic de la disciplina, 
cosa que va donar Iloc a un nou concepte que buscava unificar al lo que 
estava dividit. La idea de política pública, no obstant aixo, va integrar 
en un concepte únic la separació entre l'Estat i la societat, i va 
unificar el que és públic i el que és privat; per a Guerrero « ... el 
defecte de la política pública va ser identificar allo que és inconfusible; 
és a dir, és tan cert que I'administració pública és a la vegada 
administració i política, com ho és que ambdues integren una estructura 
dual, pero inconfusible»7. 
Cal fer referencia també a d'altres autors importants, com ara 
Oahl i Simon, que van qüestionar I'ortodoxia fins aleshores viscuda 
a I'estudi de l'Administració Pública. Poc temps aban s de la decada 
deis cinquanta, Oalh sintetitzava en tres punts la problematica de la 
disciplina: la impossibilitat d'excloure les consideracions normatives 
com havia suposat el corrent dicotomic, la necessitat de considerar 
I'estudi del comportament huma i no només les qüestions técniques, 
i la poca solidesa de principis pretesament universals a partir d'estudis 
localistesB . 
(4) W.H. Moreland, "The Science 01 Public Administration», pago 414; cit. per O. Gue-
rrero, op. cit., pago 36. 
(5) F. Goodnow, "Politics and Administration», pago 18, cit. per O. Guerrero, op. cit., 
pag.42. 
(6) O. Guerrero, op. cit., pago 45-46. 
(7) lb., pago 48. 
(8) R.A. Dahl,,,The Science 01 Public Administration: Three Problems»,Public 
Administration Review, 7:1-11, el. D. Waldo, "Administración Pública" a Enciclo-
pedia Internacional de las Ciencias Sociales, Madrid. Aguilar, 1974, pago 67. 
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També a final deis anys quaranta, Simon criticava els anomenats 
principis de l'Administració Pública i, encara que qüestionava 
ampliament la dicotomia política-administració, proposava un esque-
ma semblant amb la distinció entre judicis de fet i judicis de valor9 . 
Davant deis problemes d'identitat i creativitat deis anys seixanta 
i setanta respectivament'O, Guerrero proposa, com a alternativa per 
a I'estudi de l'Administració Pública, un replantejament que prengui 
com a base la filosofia política deis segles XVI i XVII, filosofia que es 
fonamenta en la divisió de l'Estat i la societat. 
Tant Bodino com Hobbes els segles XVI i XVII, respectivament, 
van emprendre I'estudi de la monarquia absoluta partint de la 
desvinculació entre la vida política i la vida civil. Al mateix temps 
Hegel i Marx van aprofundir en I'estudi de la divisió entre l'Estat i 
la societat, que ja Rousseau i Tocqueville enfocaven mitjanyant I'analisi 
deis sistemes republicans, sorgits de la societat davant del poder de 
l'Estat". Aquests autors coincideixen en dos aspectes que resulten 
essencials per a I'administració pública: la divisió entre l'Estat i la 
societat, i el concepte de I'administració pública com a delegació de 
l'Estat a la societat. 
Així, com a disciplina, l'Administració Pública des de la seva 
perspectiva més amplia estudia el govern, estudia I'administració 
pública que sorgeix com a forma de mediació entre l'Estat i la societat 
davant de la seva irresoluble separació. L'administració pública que 
es constitueix en la delegació de l'Estat en la societat i pren forma 
en I'executiu, és com afirmava Wilson a final del segle passat: el 
govern en acció. Per tant, I'administració pública té una naturalesa 
dual, implica política i administració: relaciona l'Estat i la societat 
mitjanyant la direcció administrativa i el domini polític. L'acció 
governamental de direcció implica I'harmonització i coordinació 
administrativa del conjunt social; l'Estat mitjanc;:ant I'administració 
pública, planifica i enllaya I'aparell productiu de la societat (o si més 
no fa de mitjancera entre els seus factors). De manera simultania, 
I'administració pública té una posició de domini polític que sorgeix de 
les contradiccions socials i que il'lustra el caracter antag6nic entre 
(9) H. Simon, Administrative Behavior: A Study 01 Decition-making Process in 
Administrative Organization, cl. D. Waldo, op. cit., pag.68. 
(10) La crisi d'identitatva sorgir a partir de la separació entre la disciplina i I'objecte. 
Amb altres paraules, va desaparéixer I'objecte d'estudi i els treballs de I'época 
es van limitar a I'analisi de la mateixa disciplina. Aquesta situació va conduir a 
una crisi de creativitat a la década següent caracteritzada per la improductivitat. 
(11) Sobre aquests autors vegeu la completa revisió que presenta O. Guerrero, op. 
cit., pago 69, 90,110-111 i 226-234. 
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l'Estat i la societat. La síntesi d'aquesta dualitat, expressada en fets 
concrets com I'educació pública, la salut i I'habitatge entre d'altres, 
constitueix I'acció del govern: I'objecte d'estudi de l'Administració 
Pública. 
2. La planificació i l' Administració Pública 
Sorgida a I'esquema del racionalisme capitalista, la planificació es 
va constituir d'origen com un instrument regulador de I'activitat 
económica del capitalisme moderno Els plantejaments de Max Weber 
a I'entorn de la civilització occidental i el desenvolupament del 
capitalisme, van introduir el principi de racionalitat com a element 
característic de I'activitat económica i política capitalista. Concretada 
en la recerca del benefici, la racionalitat deu la seva evolució als 
aven<;:os de la técnica i es condiciona al seu desenvolupament, que a 
la vegada es nodreix gracies al mateix capitalisme per les possibilitats 
de benefici que ofereix12 . A I'ambit de I'economia, la racionalitat 
s'expressa «quan discorre d'acord a un fi racional, o sigui segons un 
pla,,13. Així mateix, cal. una técnica racional que «significa una 
aplicació de mitjans que conscientment i segons un pla esta orientada 
per I'experiéncia i la reflexió, i en el seu grau óptim de racionalitat 
pel pensament científic,,14. 
En termes polítics, la racionalitat de l'Estat capitalista s'expressa 
en el domini de la burocracia que, com a quadre administratiu, es 
compon de funcionaris individuals caracteritzats per una série de 
regulacions15 que permeten 
«la forma més racional d'exercir-se una dominació ... amb precisió, 
continu'itat, disciplina, rigor i confianc;a, calculabilital... intensitat i 
(12) Max Weber. La ética protestante i el estilo del capitalismo. Méxic. Premia Edi-
tora, 1981, pago 13-14. 
(13) Max Weber. Economía y sociedad. Vol. 1. Méxic. Fondo de Cultura Económica, 1974, 
pag.46. 
(14) íb., pago 47. 
(15) Relació amb el carrec simplement objectiva, jerarquia administrativa rigorosa, 
competéncies rigorosament fixades, seleccionats Iliurement segons la 
qualificació professional, retribu'its en diners i prestacions, el carrec és I'única 
o principal professió, perspectives d'ascens, separats deis mitjants 
administratius i sense apropiació del carrec, rigorosa disciplina i vigilancia. CI. 
Max Weber, íb., pago 176. 
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extensió al servei; aplicabilitat formalment universal a tata mena de 
tasques; i susceptibilitat técnica de perfecció per aconseguir 
I '6ptim en els resultats" 1 S. 
Conjugant aquests principis de racionalitat que es pretenen neutres 
i objectius, la planificació ha passat de plantejaments ideal s a una 
realitat característica de la nostra época, anant de I'Mea económica 
a tots els camps socials. La planificació s'ha estés i promogut des de 
I'esfera estatal i particularment s'ha convertit en un instrument del 
govern i ha passat a complir funcions de direcció i dominio 
Per a Karl Manheim -que desenvolupa les tesis weberianes-, «La 
racionalitat d'una série d'activitats presenta dos criteris: a) 
I'organització funcional per a un fi i b) una consegüent calculabilitat 
des del punt de vista d'un espectador o un tercer disposat a interve-
n ir »17. Segons Manheim, la planificació constitueix una tendencia 
inevitable de la societat capitalista, i en aquest sentit precisa un 
caracter democratic. Així I'aposta és per una planificació democratica, 
que consisteix a posar aquesta técnica al servei de les majories, i 
enfrontar amb la raó la irracionalitat social i confiar en la planificació 
com a instrument de canvi social '8 . 
Per a Habermas, que també emprén el principi de racionalitat 
plantejat per Weber, «la progressiva 'racionalització' de la societat 
depén de la institucionalització del progrés científic i técnic,,19 Així, 
la racionalització significa I'ampliació deis ambits socials que queden 
sotmesos als criteris de la decisió racional i de la industrialització 
del treball social20 . Segons Habermas, la planificació «tendeix a la 
instauració, millora o ampliació deis sistemes d'acció racional»21 
que en termes de I'exercici estatal implica «El domini manifest d'un 
Estat autoritari (que) es veu reempla<;:at per les coaccions manipu-
ladores d'una administració técnico-operativa»22. 
La racionalitat imposada amb bases científiques i técniques 
s'expressa de manera preponderant en I'acció governamental 
(16) Max Weber,íb., pago 178. 
(17) Karl Manheim. El hombre y la sociedad en época de crisis. Buenos Aires. La Pléyade, 
1969, pago 40-41. Cil. per Cristina Puga. «Crítica de la democracia y discurso 
planificador". A: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, abril-juny de 
1986, núm. 124, pag.101. 
(18) José Medina Echavarría. Discurso sobre política y planeación. Mexic. Siglo XXI, 
1972, pago 109. 
(19) Jurgen Habermas. Ciencia y Técnica como «Ideología ... Madrid: Tecnos, 1989, pago 
53. 
(20) "Es tracta de la implantació del tipus d'acció que és la racional respecte a fins" 
[b.,pag. 53. 
(21) lb. 
(22) lb., pago 90. 
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mitjanyant la planificació, la fi de la qual su posa atényer la maxima 
racionalitat i eficacia. Tanmateix, les tendéncies evolutives de 
I'activitat interventora de l'Estat, com també la creixent 
interdependéncia d'investigació i técnica que converteix les ciéncies 
en la primera forya productiva23, han transformat la planificació en 
part de I'aparell de dominació política, que busca amb base en la 
«técnica» legitimar la seva acció i imposar-Ia com a ideologia dins 
del conjunt social. 
La planificació es constitueix, així, en instrument de legitimació 
per a l'Estat, que, davant la creixent incapacitat per justificar i 
legitimar la seva autoritat basada en normes positives, es veu obligat 
a incorporar-se a un procés que en termes general s es jutja adequat, 
racional i generalment intel'ligible, i ha de recórrer «cada cop més, 
per legitimar I'autoritat a alió que Luhmann ha denominat 'Iegitimitat 
per procediment'»24. 
En aquest sentit, la planificació abasta en termes formals I'espai 
que mitjanya entre les Ileis, que tendeixen progressivament a fixar 
els darrers objectius, i la complexa acció executiva que necessita 
senyals específics d'actuació, constituHs per: «els programes i plans 
que es converteixen en el moment principal de I'acció del govern»25. 
La planificació com a funció és considerada per d'altres autors 
<<inherent al procés de governar»26 i institucionalitzar-Ia és (el fet 
explícit i conscient de planificar) característica del capitalisme 
modern, on la planificació es projecta com un instrument de govern 
«rac ion al» . 
A I'administració pública capitalista, la planificació va sorgir sota 
una modalitat «indicativa» o «flexible», es va diferenciar de la 
<<imperativa» que va caracteritzar la planificació centralitzada 
socialista27 . La planificació «indicativa» sorgida a Franya va nodrir 
(23) J. Habermas, op. cit., pago 81, 
(24) Hans N. Weiler. "La econom[a polftica de la educación y el desarrollo». A: Revista 
Perspectivas. Vol. XIV, núm. 4. Par[s. Unesco, 1984, pago 490. 
(25) Giorgio Pastori. A: N. Bobbio. Diccionario de Política. Mexic. Siglo XXI, 1985, pago 
19. 
(26) P. Muñoz Amato, op. cit., pago 105 i N. Ardito et. al. "La planificación para el 
desarrollo y los instrumentos reales de acción gubernamental». A: ILPES, OEA, 
BID. Experiencias y problemas de planificación en América Latina. 2a ed. Mexic. 
Siglo XXI, 1979, pago 107-109. 
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de manera particular I'anomenada planificació «global» o del 
«desenvolupament», que es va promoure als pa'isos subde-
senvolupats28 , Principalment. a partir de la postguerra, pa'isos 
occidentals com Franga, Italia, Anglaterra i Alemanya, van generar 
programes sectorials que implicaven el desenvolupament en algun 
grau de la planificació, cosa que va consolidar de mica en mica aquest 
procés com un mecanisme racionalitzador de I'acció del govern, 
(27) La planificació o planejament central va sorgir a I'URSS el1929 en desenvolupar-
se el primer pla quinquenal, i es va estendre després de la Segona Guerra 
Mundial a la resta deis pa'isos socialistes, El caracter centralitzat de I'economia 
socialista atorgava qualitats especffiques a la planificació centralitzada que la 
diferenciava radicalment de la generada als pa'isos occidental s, El Diccionario 
Critico del Marxismo defineix la planificació com «un procés voluntari d'adaptació 
de la producció a les necessitats socials, definides com aquel les que una 
col'lectivitat pot i desitja satisfer, ates el nivell de la seva tecnica i de la 
importancia deis seus mitjans de producció» V,A, Guillén, La planificación 
central, Mexic, UNAM, 1986, pag, 3, 
(28) A l'America Llatina, la planificació «global» va sorgir en la perspectiva 
desenvolupadora de la decada deis anys seixanta, que suposava com a model a 
seguir el deis pa'isos capitalistes, per a la qual cosa es requeria ajustar i 
modernitzar les estructures económiques subdesenvolupades, En aquest sentit 
els Estats Units van crear l'Alian<:;a per al Progrés (ALPRO) amb la finalitat 
explicita de «procurar una vida millor a tots els habitants del continent» (pag, 
32), La "Carta de Punta del Este», impulsada en el si de l'Organització deis 
Estats Americans oferia abundosos préstecs per als pa'isos de l'America Llatina, 
condicionats a «la formulació i execució d'un programa de desenvolupament» 
(pag, 39), Així, la necessitat de planificar quedava «suggerida» des de I'exterior, 
cosa que va generar un planejament formalista i «al vapor», veg, Alonso Aguilar 
Monteverde. Problemas Estructurales del Subdesarrollo. Mexic. UNAM, 1979. 
L'lnstitut Llatinoamerica de Planificació Económica (ILPES) assenyala tanmateix 
que la planificació va sorgir gracies a una «consciencia creixent» i al 
reconeixement del planejament com a instrument efica<:; per orientar les re-
formes estructurals, com també la creixent complexitat de les funcions del 
sector públic que requereixen un marc de coordinació. Veg, ILPES. Discusiones 
sobre planificación. Informe de un seminario. 16a ed. (Santiago de Xile, del 6 al 
14 de juliol de 1965). Mexic. Siglo XXI, op, cit.; pag.9-11. 
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3. La planificació de I'educació superior 
Administració de j'educació 
En la seva dimensió pública I'educació se situa a I'ambit de I'acció 
de l'Estat29 ,concretant la seva existencia mitjanyant I'administració 
de I'educació. De la mateixa manera que I'administració pública fa de 
mitjancera entre l'Estat i la societat, I'administració de I'educació 
enllaya el sector educatiu de l'Estat i la societat. L'administració de 
I'educació superior, consegüentment, vincula el sector corresponent 
de l'Estat i la societat; i no obstant assumir a I'ambit universitari 
trets específics, conserva les característiques essencials de 
I'administració de I'educació. Segons Sander, I'administració de 
I'educació «coordina les activitats del subsistema educacional de 
l'Estat, per a I'assoliment deis objectius socials,,30. 
La dualitat de política i administració, propia de I'administració 
pública, que expressa funcions de direcció i domini, es concreta en 
I'acció del govern cap al sector educatiu per mitja de I'administració 
de I'educació. 
L'estructura organica i institucional del sector educatiu, el seu 
cos burocratic, els recursos destinats a I'educació, com també els 
mecanismes d'operació, constitueixen els principals factors de 
I'administració de I'educació, que en una complexa relació articulen 
de manera concreta el sector estatal amb la societat. 
L'administració de I'educació s'expressa de manera específica a 
les institucions educatives, on es materialitza la relació entre el 
sector educatiu estatal i la societat demandant d'educació. Així, les 
institucions educatives es constitueixen en un deis espais on es 
verifiquen i confronten les accions governamentals amb les demandes 
(29) En relació a I'acció educativa de I'estat, Torres afirma que "Durant el segle XIX 
i especialment el segle XX, I'educació s'ha convertit cada vegada més en una 
funció de I'esta!. Com a tal, I'educació és subsidaria de I'estat, i aquest la 
regeix, I'organitza i la certifica". C.A. Torres. "La educación y las teorías del 
Estado (implicaciones en la investigación sobre política educativa)". A: Rev. 
Perfiles Educativos. Núm. 1, nova época. Méxic. CISE-UNAM, 1983, pago 26. Al 
mateix temps Tedesco planteja que" ... a l'América Llatina el desenvolupament 
educatiu va estar vinculat més al sistema polític i ideologic que al sistema 
productiu" en el qual " ... I'Estat va tenir un paper protagonista a la satisfacció de 
les demandes educatives". J.C. Tedesco. "El rol del Estado en la educación". A: 
Rev. Perspectivas. Vol. XIX, núm. 4. París. UNESCO, 1989 (72), pago 496. 
(30) B.Sander. "Administración de la educación y transformación social". A: Rev. La 
Educación, OEA, núm. 65, 1973, pago 75. 
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socials, demandes que, al seu torn, impacten I'exercici quotidia de 
govern, atorgant característiques particulars i distintives a 
I'administració generada a cada institució que, no obstant aixo, en 
termes general s conserva els trets propis de I'administració públi-
ca31 . 
En aquest sentit, I'administració que es desenvolupa a les 
institucions d'educació superior ha estat objecte de diverses analisis 
que, sobretot a partir de la década deis setanta, prenen com a 
referent l'Administració Pública com a camp disciplinari del fe nomen 
ad m in i strati u un ivers itari32 . 
En termes retrospectius els plantejaments a I'entorn de 
I'administració de I'educació i I'administració de I'educació supe-
rior, han tingut un paral'lelisme amb els generats a I'administració 
pública. La dicotomia entre política i administració va prendre cos al 
sector educatiu assignant un valor instrumental a I'administració de 
I'educació, on I'administració es redu'ia a executar els principis dictats 
per la política. Des d'aquesta idea, I'administració de I'educació era 
concebuda com un conjunt de técniques que garantien la racionalitat 
i I'eficiéncia de qualsevol institució educativa. En aquest sentit, Sander 
proposa un esquema d'analisi33 que resulta molt il'lustratiu quant a 
I'impacte deis enfocaments gerencials a I'ambit educatiu, que d'altra 
banda encara són vigents a certes institucions. 
A partir de la década deis seixanta, sorgeix un corrent que 
qüestiona aquests enfocaments, i obre un vessant més ampli a I'estudi 
de I'administració de I'educació i visualitza el seu camp disciplinari: 
el de I'administració pública. Aquesta visió sustentada en els 
enfocaments contextuals de I'administració pública d'autors com Feital 
(31) Amb aquesta perspectiva i partint del caracter públic de I'educació, resulten 
frustrats els intents d'analitzar I'administració de I'educació partint deis 
principis de I'administració privada o empresarial. 
(32) Entre els autors d'aquesta interpretació trobem els brasilers Feital Pinto i 
Benno Sander i el mexica Carlos Pallán Figueroa. 
(33) L'esquema descriu quatre criteris que han orientat en termes historics 
I'administració educacional: a) Rendibilitat, nodrida de I'anomenada administració 
científica; b) Rendiment, basat en el corrent administratiu de les relacions 
humanes; c) Adaptabilitat, vinculada amb el corrent del desenvolupament 
organitzacional; id) Pertinenga, relacionada amb les ciencies socials i culturals. 
Veg. B. Sander. "Gestión y administración de los sistemas educacionales: pro-
blemas y tendencias». A: Rev. Perspectivas. UNESCO, vol. XIX, núm. 2,1989, pago 
243-245. 
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Pinto34 , determina dues dimensions per a I'analisi de I'administració 
de I'educació: interna i externa. En aquesta línia, a partir d'una 
recapitulació d'alguns autors35 , Pallán presenta una nova proposta on 
integra quatre factors: interns, institucionals, interinstitucionals i 
externs, la interrelació deis quals és empresa per I'administració 
de I'educació 36. El caracter polític de I'administració de I'educació 
és ratificat pel mateix Sander, que en el seu "paradigma 
multidimensional" situa les quatre dimensions que, interactuant entre 
si, integren I'administració de I'educació: económica, pedagógica, 
política i cultural37 . 
L'administració de I'educació, en suma, implica igual que 
I'administració pública, política i administració, exercint a I'ambit 
educatiu en general i a I'universitari en particular, les funcions de 
direcció i domini que caracteritzen I'administració pública. 
L'administració de I'educació fa de mitjancera entre el sector educatiu 
de l'Estat i la societat i, com I'administració pública, té dues 
dimensions: com a camp d'exercici i com a objecte d'estudi. 
Planificació de I'educació 
Davant la creixent racionalització de l'Estat i particularment de 
I'acció governamental a Occident, la conseqüéncia obligada a I'ambit 
educatiu va ser la planificació de I'educació que va tenir un impacte 
específic al nivell educatiu superior. Les altes expectatives en 
(34) Rogerio Feital Pinto realitza un estudi els anys seixanta sobre trenta autors 
Ilatinoamericans on destaca la rellevancia d'alló que és polític de I'administració, 
i demostra que «el factor primordial de I'efectivitat de les institucions públiques 
és la funcionalitat política ... Les categories identificades a la seva analisi són: 
internes o organitzacionals i externes o sociopolítiques. Veg. B. Sander «Ad-
ministración de la educación .. op. cit., pago 67-69. 
(35) Palian reprén textos de Jaime Castrejón, Darcy Riveiro, Olac Fuentes, Benno 
Sander i Rourke i Brooks, que coincideixen en I'agrupament de tres factors 
sobre I'administració de I'educació superior: interns, institucions i externs. C. 
Palian. Bases para la administración de la educación superior en América Latina: 
el caso de México. Méxic. INAP, 1978, pago 28-32. 
(36) Els ¡actors interns són els mitjans determinats per la institució (normes, 
técniques i procediments). Els factors institucionals són les finalitats 
determinades per la institució (docéncia, investigació, difusió). Els ¡actors 
interinstitucionals són elements diversos determinats per la institució que 
obeeixen a motivacions del medi social i interrelacions amb d'altres institucions. 
Els ¡actors externs són elements que provenen del sistema social i constitueixen 
el marc on es desenvolupen els tres primers (polítics, jurídics, económics, 
sociológics, culturals). Veg. C. Palian, op. cit., pago 32-35. 
(37) B. Sander. «Gestión y administración de ..... op. cit., pag.245. 
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I'educació com a factor de desenvolupament, van impulsar el naixement 
d'un mecanisme que es pretenia objectiu i neutral amb el prop6sit 
central de donar eficiéncia i racionalitat a I'acció governamental. Les 
fites en aquest sentit van ser definides a I'acabament de la Segona 
Guerra Mundial, a I'entorn de la «reconstrucció» i el «desenvolu-
pament», plantejaments que van tenir una gran rellevancia per als 
organismes internacionals38 acabats de crear. 
Als pa'isos europeus la necessitat de la reconstrucció va motivar 
que els seus governs recorreguessin al mecanisme de la planificació, 
amb la pretensió de manejar de manera eficient el financ;;ament inter-
nacional39 . 
En el món, i particularment a l'América Llatina, es va promoure 
intensament la ideologia del desenvolupament, el fi prioritari de la 
qual era el creixement del producte interior brut. Aquest prop6sit. 
des de la perspectiva «desenvolupadora», s'aconseguiria pel camí 
de la industrialització, el qual, a més d'aquestes inversions, requeria 
ma d'obra qualificada: sota aquesta 16gica, I'educació quedava 
connectada en una posició funcional davant I'economia. 
Els primers intents per planejar I'educació van sorgir a l'América 
Llatina el 1956 durant la Segona Reunió I nteramericana de Ministres 
d'Educació que es va celebrar a Lima, Perú40 En aquesta reunió «va 
ser recomanada per primer cop a nivell regional la idea del planejament 
de l'educació»41. Entre 1957 i 1960 es van succeir d'altres trobades 
convocades per la UNESCO: a Nova Delhi, Washington i Bogota prenien 
(38) Organització per a la Cooperació Econbmica Europea (OC DE), Banc Interamerica 
de Reconstrucció i Foment (BIRF), Organització d'Estats Americans (OEA), Banc 
Interamerica de Desenvolupament (BID) i dependent originariament de la Lliga 
de les Nacions posteriorment Organització de les Nacions Unides (ONU), la United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), veg. M. Pérez 
Rocha. Educación y desarrollo, la Ideologla del Estado Mexicano. Mexic. Unia, 1983, 
pago 134. 
(39) P.H. Coombs. ,,¿Qué es la Planeación Educativa? Una caracterización inicial", IIEP, 
París. A: Antología de planeación educativa, Cuadernos de Planeación Univer-
sitaria, 3a epoca, any 3, núm. 1, abril 1990), pago 30. 
(40) La "Declaració de Lima" establia la necessitat del "plantejament integral .. , 
recomanant als governs deis Estats membres de I'OEA la preparació d'"un pla 
integral d'educació que abasti tots els nivells educatius .. i I'establiment als 
ministeris d'educació d'"un departament de planejament destinat a formular els 
plans integrals ... "Declaració de Lima .. , maig de 1956, a Díez Hochleitner, "La 
planificación de la educación en América Latina ... Seminario-taller de integra-
ción de estudios sobre el estado del planeamiento educativo en América Latina 
y el Caribe. Vol. 11: Ponencias. Caracas: CINTERPLAN, 1990, pago 15. 
(41) R. Díez Hochleitner, "Una mirada regional ... A: Los problemas y la estrategia del 
planeamiento de la educación. La experiencia en América Latina. París: Institut 
Internacional per al Planejament de l'Educació, UNESCO, 1964, pago 49, cil. per 
M. Pérez Rocha, op. cil., pago 135. 
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forga les idees de «planejament sistematic» i «planejament inte-
gral» de I'educació, idees que van culminar en la Conferéncia Ge-
neral de la UNESCO el 1960 amb el pronunciament oficial sobre 
I'educació com a factor de progrés42 , i el reconeixement «(del) 
programa de planificació educativa com el de maxima prioritat entre 
les activitats d'aquesta organització»43. 
El paral'lelisme entre I'administració pública i I'administració de 
I'educació es va ratificar a l'América Llatina a partir de la década 
deis seixanta, amb la correspondéncia entre I'anomenada planificació 
per al desenvolupament i la planificació educativa. Els plantejaments 
de l'Alianga per al Progrés creada el1961 al si de I'OEA, emfasitzaven 
la funció educativa, instant cada país a «adoptar un pla integral 
d'educació per aconseguir objectius precisos a la década següent, a 
fi d'elevar el nivell cultural deis pobles»44. Com s'ha dit abans, les 
inversions que oferia I'ALPRO quedaven condicionades a I'elaboració 
de plans, els quals van ser desenvolupats per els governs de l'América 
Llatina de manera formalista buscant respondre a les condicions 
externes i sense un suport real en les particularitats i necessitats 
locals45 . 
A la década deis seixanta proliferen les accions entorn de la 
planificació educativa. En I'ambit internacional es van crear dos 
organismes dedicats a promoure aquest enfocament: la Secció de 
Planejament Educatiu de I'ILPES i l'lnstitut Internacional de 
Planejament de l'Educació (IIPE) de la UNESCO. Així mateix es van 
succeir una série d'esdeveniments que sota diverses modalitats 
imposaven un esquema al qual se sotmetien els paIsos 
Ilatinoamericans46 . 
(42) Veg. M. Pérez Rocha. op. cit., pago 136. 
(43) R. Díez Hochleitner,»La planificación ... » pago 12. 
(44) R. Díez Hochleitner. "Una mirada regional ... » 
(45) "hi ha qui assegura que el pla va ser una sorpresa per a alguns secretaris d'Estat, 
les dependéncies deis quals hauran de realitzar tasques que en realitat no han 
estat estudiades ni molt menys aprovades». Veg. A. Aguilar Monteverde, op. cit., 
pago 39. 
(46) El 1962 es va celebrar el sega n "Curs Regional de Capacitació en Planejament 
de l'Educació " a I'ILPES i es va establir la Comissió Especial per a l'Educació de 
I'OEA, els acords de la qual van ser assumits per la Tercera Reunió Interamericana 
de Ministres d'Educació a Bogota. El 1963, I'IIEP va organitzar el seminari "Els 
problemes i I'estratégia del planejament de l'Educació: I'experiéncia de l'América 
Llatina», mentre que el 1965 el Banc Interamerica de Desenvolupament realitzava 
al Paraguai una taula sobre "L'educació avanc,;ada i el desenvolupament a l'América 
Llatina». Aquest mateix any, I'OCDE organitzava a Lima el seminari "Problemes 
de Planificació de Recursos Humans a l'América Llatina i al Projecte Regional 
Mediterrani». El 1966 I'IIPE va realitzar a París el seminari "Els aspectes de la 
ma d'obra en el planejament educatiu» i el 1968 la UNESCO va organitzar la 
conferéncia sobre "Planeación de la Educación», veg. M. Pérez Rocha, op. cit., 
pago 136-160. 
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Sorgits des de final deis anys quaranta, els plantejaments de 
l' «economia de I'educació» predominants a I'época establien «una 
relació directa entre economia i educació considerada com a 'cosa 
mercantil', com a sotmesa al procés de desenvolupament económic i 
com una manera d'augmentar la productivitat del treball»41. 
Aquests principis es van expressar concretament en la planificació 
educativa deis anys seixanta per mitja deis enfocaments técnics de 
«planificació de recursos humans» (PRH) i d'analisi de des pesa-
benefici» (ACB). En termes sintétics I'enfocament PRH partia del 
principi que «perqué augmenti la producció es requereixen quantitats 
adequades de tipus especials de forga de treball que poden ser 
distingits, almenys en part, pels seus antecedents educatius»4B en tant 
que I'ACB o enfocament de«taxa de rendiment» considerava que el 
«valor productiu de I'educació es conceptualitza en forma de «ca-
pital huma» que implícitament pot ser aplicat amb un efecte igual a 
una gran varietat de rols ocupacionals»49. 
Aquests enfocaments desenvolupats a Europa i als Estats Units, 
principalment, van tenir un gran impacte als pa"isos de l'América 
Llatina, el governs deis quals van promoure I'assimilació de técniques 
que de manera recurrent demostraven una mínima capacitat d'aplicació 
a la regió. Va ser el cas del Projecte Mediterrani Regional (PMR), la 
metodologia del qual va ser aplicada sen se éxit a l'Argentina i al 
Perú50 • El PMR va ser impulsat per I'OCDE, sobre la base de la 
«planificació de recursos humans» per ser aplicat a Portugal, 
Espanya, Italia, Grécia, lugoslavia i Turquia, els pa'isos menys 
desenvolupats d'Europa. Sustentat en la metodologia de I'expert nord-
america Parnes, el PMR va ser tanmateix infructuós, a causa 
principalment de les errónies avaluacions sobre el creixement del 
producte intern brut i de la «manca de coneixements per calcular els 
requeriments de recursos humans»51. 
Des de I'enfocament de «planificació de recursos humans» van 
sorgir a més del PMR altres models que van tenir un gran impacte en 
la planificació educativa Ilatinoamericana. És el cas del model Co-
rrea-Tinbergen-Bos, del model Harbison-Myers, deis models de 
programació lineal (principalment els treballs d'Adelman i Bowles) i 
(47) A. Oridiksson. La planeación de la educación en México. Méxic. Universidad. Au-
tónoma de Sinaola, 1987, pag. 47. 
(48) O.R. Snodgrass i D. Sen. "El análisis de la planeación de recursos humanos en los 
países en desarrollo: el estado del arte". A: Revista Latinoamericana de Estu-
dios Educativos, CEE, Méxic. vol. X, núm. 4, 1988, pag.55-87. 
(49) í b. 
(50) Veg. M. Pérez Rocha, op. cit., pago 151. 
(51) O.R. Snodgrass i O.Sen, op. cit., pago 52. 
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del model d'ajustament de recursos humans (desenvolupat per 
Freeman)52. 
L'enfocament d'«analisi de despesa-benefici» va tenir, com 
I'enfocament de PRH -del qual en constitu'ia una alternativa- un ampli 
impacte a l'América Llatina. Sustentat en els principis de la teoria 
económica, va ser desenvolupat ampliament per autors com ara Blaug, 
que pels volts de 1967 en plantejava la pertinenya. L'estimació de 
la taxa de retorn de la inversió en educació prioritzava, tanmateix, 
el calcul del maxim benefici económic de les inversions, «cosa que 
naturalment deixa de banda d'altres aspectes de l'educació»53. 
Un enfocament alternatiu va ser I'anomenat de «demanda social» 
(OS) que, encara que previ al PRH i I'ACB, promogut a final deis anys 
cinquanta, va ser desplayat per I'aparent racionalitat de les técniques 
noves. Sota I'enfocament OS -que constitu'ia una alternativa no 
sustentada en principis económics com els dos anteriors- la presa de 
decisions educatives i ocupacionals quedava en mans deis individus 
involucrats en un sistema descentralitzat, que mostrava entre d'altres 
avantatges «els de respectar la sobirania del consumidor i la d'evitar 
la possibilitat d'errades massives provocades per estimacions 
errónies deis planificadors centrals»54. No obstant aixó, entre les 
crítiques a I'enfocament OS, s'insistia en la subordinació d'aquest a 
les forces del mercat de treball, ja que en quedaven a la mercé els 
diversos grups sócio-económics i transmetien a la funció educativa 
les distorsions própies del mercat55 . 
L'objectiu de satisfer la demanda social sobre la base de les 
projeccions de la taxa de creixement de la població, deixava fora, a 
més, una série d'elements externs que al capdavall van demostrar 
ser fonamentals per a I'analisi i la projecció deis serveis educatius. 
Els enfocaments emparentats amb I'economia de I'educació també 
van sofrir durant els anys seixanta I'enfrontament amb una realitat 
que ultrapassava els calculs técnics. Els factors polítics que des de 
la planificació es consideraven aliens a la «precisió» i a 
I'«efectivitat» van demostrar aviat la seva validesa pel fet d'obligar 
al replantejament d'una «técnica» que en tot moment va ser política. 
La planificació deis anys seixanta, que havia pretés dissenyar 
(52) Una revisió a fons de les característiques d'aquests models és la presentada 
per: D.F. Snodgrass i D. Sen, op. cit., pago 43-47 i G. Labarca. "Planificación de 
Recursos Humanos, Técnica e Ideología». A: La Educación Burguesa. Mexic. Nueva 
Imagen, 1979, pago 239-262. 
(53) G. Labarca, op. cit., pag.82. 
(54) D.F. Snodgrass i D. Sen, op. cit., pago 67. 
(55) íb, pago 68-69. 
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I'espectacular expansió deis sistemes educatius a nivell mundial, va 
quedar ultrapassada per una realitat que «havia fet més per 
incrementar el nombre de desocupats i subdesocupats educats, que 
per accelerar les taxes de creixement econOmic»56. 
En la perspectiva actual, el debat sobre la planificació educativa 
a l'América Llatina parteix de la critica als models dissenyats des 
deis anys cinquanta, caracteritzats per un'a visió «modernitzadora» 
que va pretendre, mitjan9ant la «técnica» aplicada a I'educació, 
assolir uns nivells més alts de desenvolupameht. En aquests sentit, 
Morales afirma: «trenta anys de planejament de I'educació segons 
una concepció del desenvolupament que reprodueix els paradigmes de 
modernització de les societats del Nord no han tingut I'éxit esperat»57. 
Les pretensions racionalitzadores de la planificació educativa s'han 
qüestionat reiteradament davant la seva incapacitat per incidir en el 
desenvolupament deis pa'isos que van veure en aquesta técnica el 
mitja per superar condicions de retardo La planificació de I'educació 
s'ha constitu'it, a la practica, en part del sistema polític i ideologic 
de l'Estat capitalista, donant certa dosi de racionalitat a I'acció 
governamental i ratificant-ne el caracter de mecanisme de control 
que dóna suport a les estructures vigents. A I'ambit educatiu s'ha 
expressat de manera peculiar la necessitat de l'Estat de legitimar-
ne I'acció per vi es racionals. Les accions governamentals al sector 
educatiu han estat reiteradament sustentades en la planificació de 
I'educació, «técnica» que, tanmateix, ha demostrat poca efectivitat 
i validesa pel que fa al desenvolupament de I'educació, tot i posant 
I'accent en la funció de control i legitimació. En aquest sentit la 
planificació de I'educació ha cobert en I'ambit de la seva competencia 
la necessitat de l'Estat de legitimar i justificar com a racionals 
certes decisions que integren I'educació a I'estructura económica 
i política58 . La planificació ha permes a més la legitimació d'«una 
concepció del canvi social com un procés aséptic d'evolució social 
vinculat I'economiapero al marge de les contradiccions de la igualtat, 
equitat i participació a la societat»59. 
La diversitat deis camps des d'on ha estat empres I'estudi de la 
planificació de I'educació, i la conseqüent multiplicitat de formes 
d'interpretar-Ia, ha implicat la necessitat d'apropar-se en termes 
(56) H.M. Levin. "La crisis de identidad de la Planeación educativa-o A: Revista de 
Intercambio Académico. Núm. 2, juliol-setembre de 1983. 
(57) D.A. Morales-GÓmez. «Hacia nuevos modelos de planeamiento de la educación. El 
papel de la Investigación ... A: Rev. Perpectivas. París. UNESCO, vol. XIX, núm. 2, 
1989, pago 211. 
(58) DA Morales-Gómez, op. cit., pago 213 i H.N. Weiler, op. cit., pago 490. 
(59) DA Morales, op. eil. , pago 214. 
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conceptuals al caracter i la tipologia de la planificació. En aquest 
sentit, és pertinent remetre's a les propostes que, sobre el parti-
cular, va expressar el 1981 el Congrés Nacional d'lnvestigació 
Educativa60 . Partint de la caracterització de Friedman entorn deis 
corrents oposats de racionalització i canvi per emmarcar els processos 
de planificació, s'observen sis categories diferents. Al primer corrent 
s'inclouen: a) planificació administrativa, que suposa que els problemes 
de I'organització són deguts a desviacions en els procediments 
establerts, per la qual cosa posa émfasi en esquemes administratius 
com el control de línies d'autoritat i de recursos; b) planificació 
sistematica, que assigna a I'organització un caracter integral (en un 
sistema), el qual requereix d'un constant equilibri intern i externo 
Aquesta condició implica una gestió complexa, que s'ajuda de models 
matematics i de simulació; c) planificació projectiva o de tendéncia 
histórica, la qual su posa que el futur esta en funció de les tendéncies 
históriques, i estableix consegüentment un horitzó retrospectiu per 
projectar després les tendéncies al futur. Al corrent del canvi, 
s'inscriuen al seu torn: a) planificació innovadora, la qual parteix del 
dinamisme de I'organització, i tendeix a donar les condicions per a la 
seva constant evolució i canvi; b) planificació dialéctica, que parteix 
de la crítica a les estructures vigents, i a la necessitat d'impulsar 
el canvi organitzacional de forma immediata i radical; c) planificació 
prospectiva, que considera el futur com «un domini de I'acció i de la 
Ilibertat», obre la possibilitat d'«inventar futurs», i assenyala la 
necessitat d'identificar les condicions propícies o adverses' per 
verificar-lo. 
Tot i que cal reconéixer que les modalitats abans descrites 
difícilment s'expressen de forma clara i unívoca, és possible afirmar 
que a I'igual que la planificació nacional, la planificació de I'educació 
superior a l'América Llatina ha assumit en termes generals els trets 
del corrent racionalitzador. En I'ambit institucional, en aquest cas 
universitari, I'administració institucional s'ha servit també 
principalment deis enfocaments conservadors de la planificació. La 
convergéncia institucional amb l'Estat en aquest sentit no resulta 
casual, significa valer-se deis beneficis de la técnica, evitant-ne les 
modalitats amb risc, buscant dotar de racionalitat I'administració 
universitaria i articulant de forma pretesament técnica la universitat 
amb l'Estat. 
La problematica de la planificació educativa no és tanmateix pri-
vativa de l'América Llatina. A I'ambit de la planificació internacio-
(60) .Planeación de la Educación (Documento base)>>. A: Memoria del Congreso Na-
cional de Investigación Educativa. Méxic. Fundación Javier Barros Sierra, 1981, 
pago 431-432. 
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nal, Weiler ofereix una problematització sobre la planificació educa-
tiva, la qual suggereix que el corrent racionalitzador ha assolit 
imposar-se de forma hegem6nica. A partir de I'analisi de tres varia-
bles: participació, execució i reforma61 , aquest autor expressa que 
la planificació educativa esta inserida directament en un context de 
valors, opcions i conflictes, per la qual cosa és ciar que la seva 
pretesa neutralitat no existeix i, per tant, en un sentit ampli, su posa 
continguts polítics. La participació implica el nivell d'intervenció activa 
de la societat al disseny i formulació de les línies que orienten la 
funció educativa. El nivell de participació expressa en termes de la 
relació Estat-societat, un conflicte on l'Estat «tendeix a estructurar 
la relació amb la societat per aconseguir el maxim control i la maxima 
legitimitat»62. En aquest sentit, l'Estat aspira a assolir un equilibri 
entre el control i la legitimitat, dissenyant acurats mecanismes per 
canalitzar la participació social sense comprometre el sentit original 
deis seu s projectes. Així es promouen vies de representació i con-
sultes, que donen validesa, almenys en termes formals, a I'exercici 
de govern. Tanmateix davant la dificultat per «organitzar» la 
participació, l'Estat tendeix a augmentar la funció de control, en 
detriment de la primera. 
L 'execució es refereix a la posada en marxa de la planificació. En 
el cas de I'educació, hi ha una serie de factors per aplicar els plans: 
a) El context polític de I'assignació i utilització deis recursos, que 
inclou principalment les incertes condicions en que el sector educatiu 
i de manera específica les institucions han de negociar els recursos 
necessaris per dur a terme els seus plans. b) La influencia de la 
política internacional, que mitjangant formes de finangament extern 
incideix en les decisions educatives nacionals, condicionant de vegades 
el Iliurament de recursos per invertir a determinades rúbriques63 . c) 
La influencia política de les burocracies, que interactuant entre l'Estat 
i la societat enfronten una serie de contradiccions que impideixen la 
viabilitat de la planificació. Entre aquestes contradiccions se'n des-
taquen: I'oposició entre les relacions verticals tradicionals i la 
necessitat d'establir canals horitzontals de decisió; I'oposició entre 
la concepció de racionalitat de I'organització que assigna valors 
neutral s a la planificació, i I'afiliació real de les burocracies 
governamentals a projectes i grups polítics; I'oposició de les 
(61) H.N. Weiler, op. eit., pago 491-498. 
(62) íb, pago 492. 
(63) Sobre aixo el Sane Mundial ealeulava per al 1980 que aproximadament el9 % del 
pressupost per a edueaeió deis pa'isos subdesenvolupats provenien de I'exterior. 
Veg. D.A. Morales-Gómez, op. eit., pago 212. 
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tendencies autonómiques de les institucions i la seva dependencia 
davant deis factors externs. 
El tercer factor de la planificació el constitueix la reforma, factor 
que ostenta un caracter favorable al canvi. Aquest efecte constitueix 
en essencia una contradicció amb la planificació que tendeix a susten-
tar la continu'itat. Així la planificació educativa, teóricament fundada 
en decisions racionals i transparents «pot ser un deis procediments 
més eficaQos delegitimació de I'statu quo i servir per impedir que 
produeixin canvis importants en els objectius deis qui exerceixen el 
poder,,64. 
La descripció d'aquestes categories, a les quals podrien sens dubte 
afegir-se d'altres, constitueix una aproximació general a la 
problematica de la planificació de I'educació, i concretament a la 
planificació universitaria, la qual, encara que assumeix especificitats, 
manté la problematica descrita al seu nivell. 
Dependent de I'administració de I'educació, la planificació educa-
tiva assumeix les seves característiques. En aquest sentit, correspon 
a I'administració de I'educació superior que expressa I'acció 
governamental en aquest sector, la planificació educativa superior 
que busca atorgar racionalitat a aquest ambit mitjanQant mecanismes 
d'operativitat, coherencia i coordinació. Aquesta relació, com aquí 
ha estat exposat, opera també a I'ambit universitari on, mitjanQant 
la planificació, es busca dotar de racionalitat I'administració 
institucional. 
(64) H.N. Weiler, op. cit., pago 497. 
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Desde el campo 
disciplinario de la 
Administración 
Pública, se presenta en 
este artículo una 
reflexión conceptual e 
histórica sobre la 
administración y la 
planificación universi-
taria en la universidad 
latinoamericana. La 
separación entre el 
Estado y la sociedad, 
así como el carácter 
mediador de la 
administración 
educativa y universi-
taria, constituyen el 
punto de partida para 
abordar el estudio de 
la planificación 
universitaria, la cual, 
desde la década de los 
50, buscaría dotar de 
racionalidad a su 
propia administración. 
Sin embargo, desde 
esos años, prevalece-
rra un enfoque 
conservador que, 
caracterizado por el 
formalismo y una 
pretendida neutrali-
dad, convertiría a la 
planificación en un 
mecanismo para 
legitimar la adminis-
tración universitaria. 
Palabras clave: 
Planificación universi-
taria - Administración 
universitaria -
Administración pública. 
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Abstracts 
Se pla<;ant du point de 
vue de 
l'Administration 
publique, I'auteur 
présente dans cet 
article une réflexion 
conceptuelle et 
historique sur 
I'administration et la 
planification 
universitaire dans 
I'université latino-
américaine. 11 part de 
la séparation entre 
l'État et la société et 
du caractere 
médiateur de 
I 'administration 
éducative et 
universitaire pour 
aborder I'étude de la 
planification 
universitaire. Depuis la 
décennie des années 
cinquante, celle-ci 
essaierait de 
rationaliser 
I'administration 
universitaire. Une 
approche 
conserva trice, 
caractérisée par le 
formalisme et une 
prétendue neutralité, 
aurait néanmoins 
toujours prévalu, 
convertissant la 
planification en un 
mécanisme de 
légitimation de 
I 'administration 
universitaire. 
Mots-clés: 
Planification 
universitaire -
Administration 
universitaire -
Administration 
publique. 
From the perspective 
of public 
administration, this 
article comprises a 
conceptual and 
historical reflection on 
the administration and 
university planning in 
Latin American 
universities. The 
separation of the 
state and society and 
the mediating 
character of the 
education and 
university 
administration form 
the starting-point for 
a study of university 
planning which has, 
since the 1950s, 
sought to rationalise 
university 
administration. 
However, since those 
times a more 
conservative outlook 
has prevailed, 
characterised by 
formalism and a 
supposed neutrality, 
converting planning 
into a mechanism for 
legitimising the 
university 
administration. 
Key words: University 
planning - University 
administration - Public 
administration. 
